





















































































































































検査当日（　月　　日）前日（　月　　日） カテーテル検査室に行くまで カテーテル検査室にて 病室へ帰ってから 翌日（　月　　日）～翌々日（退院）まで
飲水 ・制限はありません。 ・（　）から、内服以外は水をのむｱとができません。 ・30分後，検温のあと飲水できます。 ・制限はありません。
食事 ・治療食です。他の検査のため竦Hのことがあります。
・（　）食は
竦Hです。
eIo
・90分後，検温のあと食事ができます
E手は使わないでください。・足から行った方は寝たまま
｢し上がっていただきます。
・必要に応じて栄養士の食事指導を　　　．．1垂
?ｯて・催・・とがあります・　罪し
・検査台にあがり寝巻きを脱ぎます。台
ｪせまく危険ですから看護師が行いま
ｷ。・心電図、血圧計をつけます。・消毒後、局所麻酔の注射をします。・検査中は手足を動かすことができませ
?B異常を感じたときは声に出してお知
轤ｹください。・造影剤を使用するため体が熱く感じま
ｷがご心配いりません。
ぐ，
薬 ・通常どおりです。他の検査のたﾟ休薬することがあります。
　　　　　　　　　　　、
E検査前に休慣する薬があります。
i　　　　　）（　　　　　）
i　　　　　）（　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　r「
@　　
・検査結果により新しく薬が処方されたり、
I了したりする場合があります。・必要に応じて薬剤師がご説明にうかがいます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　隔。
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　o
安静度 ・制限はありません。　蓼
・医師の止血確認が終わるまでは安
ﾃにすごしてください。
ﾀ静の目安
@手からの検査…2～3時間
@足からの検査…5～8時間
ｫからの場合は、ベルトをはずすま
ﾅ、足を曲げることはできません。
・制限はありません。岩国⑤
処置
・手からの検査・・手首の毛をそ
閧ﾜす。・足からの検査・・足のつけ根や
ｺ腹部の毛をそります。足の甲
ﾌ動脈にペンで印を付けます。・処置が終わったら、入浴やシャ
潤[をしてください。
・手からの時、麻酔のテープを貼り
ﾜす。・検査用に寝巻きをお渡しします。
ﾅ護師がお知らせしたら排尿を済
ﾜせ、丁字帯・寝巻きに着替えてく
ｾさい。・メガネ，入歯をはずして貴重品と
ﾆもに金庫に入れてください。
　　　ゐ笠
@　　　0　0
E終了したら、止血のためにテープやベ
泣gをきつく巻いて圧迫します。・手からの検査は車椅子で、足からの検
ｸはストレッチャーで病室へ帰ります。
・造影剤を尿として排泄するために点
Hを行います。・モニター心電図をつけます。・合併症予防、早期発見のため痛み
竢o血、アレルギー症状、血圧などを
ﾏ察します。
・心電図モニターをはずします・検査をした部分を看護師が観察し、問題がなければ
?ﾊ・入浴・シャワーなどができます。
排泄 ・検査によって尿道カテーテルの}入が必要な場合があります。
・手からの場合一室内トイレを使用。・足からの場合・・尿器を使用。止血
m認後はトイレを使用できます。
その他 ・医師が検査のご説明をします。ｳ諾書の記入をお願いします。
・検査の進行状況や、緊急検査が
?った場合には予定時間が
ﾏ更になる場合がございます。一匠　　　　　　　　　　　　　　一
ｲ協力をお願いいたします。
壷3
A一「
こ
・安静により不自由なことがありました
迥ﾅ護師がお手伝いいたします。・痛みなど異常を感じた場合は、直ち
ﾉナースコールでお知らせください。
：雛縢灘蟻鵬1罐1、，．蓮おける注意事項」をご説明いたします。　’
目標
ﾆり線
]価
・検査の内容・必要性がわかる。・緊張・不安な気持ちが増大せずに検査を受けることができる。一　一　一　一　一　一　一　一　一　　一　一　一　一　一　一　一　一　　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　一　　一　一　一　一　一　一　一
沚ｸに関する説明はわかりやすかったですか。　　はいいいえ
驍ﾍ、ゆっくりと眠れましたか。　はい　いいえ
沚ｸ前は、落ち着いた気持ちですごすことができましたか。
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はいいいえ
ｻの他m　　　　　〕
・合併症を起こさない。・検査に伴う苦痛が最小限におさえられ検査が終了する。
｡甲あ葡あ強き燃糠動態郡r一一一一一一一一一一酬嫌一圏
@想像より痛くなかった　想像した通りだった　想像より痛かった
ﾉ難燦華華で競　〔　　　コ苦痛に対し援助を希望し、受けることができましたか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　できたできなかったその他〔　　　　　　　　　　　　　コ
・注意事項を生活に取りいれ実践する意欲がもてる。
焔|長亭亭雛邊亭亭舳競艮甲ツ京瓜W25嵩ξ’1工‘ノコ；ユ竃τ一圧月午しりニ’ニリ不し’二A、　　　　　　　　　　　　はい・いいえ内服の必要性と用法をご理解いただけましたか。　　　　　　　　　　　　はい・いいえ生活改善を実践していけそうですが。はい・いいえその他〔　　　　　　　　〕
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